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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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DEL DIA A través de España 
y f 
Para la mayoría de las gentes que 
Jeen más que su periódico, el 
,0 y el fascismo son la mis-
„,8 cosa. Si son de la izquierda las 
Uüerísmo  fías i   l  i
osa. í— 
Ans tendencias calificadas con la 
denominación de fascismo son 
talmente odiadas, sm perjuicio de 
que ellos tampoco renuncien a los 
métodos de fuerza que sólo les pa-
rece reprobables cuando no son 
ellos los que la emplean, cuando no 
están en el poder. S i són de la de-
recha, todo lo que tienda a reforzar 
la autoridad merece su aprobación 
y miran con recelo a los que no sien-
ten admiración ante los procedi-
mientos ilegales y sangrientos del 
hitlerismo. 
Y no es así; entre el hitlerismo y 
el fascismo hay toda una distancia 
que separa el cielo limpio de Italia 
del cielo brumoso de Alemania; la 
civilización latina de la germana. El 
hitlerismo y el fascismo son dos im-
pulsos colectivos distintos porque 
su espíritu es diferente y los fines 
no son los mismos. El fascismo en-
contró a Italia en plena anarquía, y 
ha organizado el Estado, ha sanea-
do la administración, ha puesto en 
marcha todos los servicios públicos 
como en los pueblos más adelanta-
dos, y de un pueblo que como en 
España todo iba a la buena de Dios, 
ha hecho una nación modelo de or-
den y disciplina que ha sabido ga-
narse el respeto de Europa. 
En Alemania no había necesidad 
de organizar la vida pública y disci-
plinar a las gentes, porque todo es-
taba organizado y disciplinado. El 
hitlerismo no ha hecho más que con-
tinuar la tradición alemana. 
El fascio-decía Marx Hernán en 
una crónica de «Le Temps»—ha in-
troducido en el mundo un principio 
nuevo. La idea fundamental del fas-
cismo es que una nación no se com-
pone de regiones territoriales sino 
de corporaciones profesionales y 
sobre esta idea ha construido todo 
un sistema social, en contraposición 
de los principios de la revolución 
francesa base y fundamento de los 
Estados liberales del siglo XIX. En 
^ Italia hoy, el hombre antes que al 
Pueblo o la ciudad pertenece a su 
0^io, a una de esas veintidós cor-
P0raciones que ha ideado el «duce» 
Cuyo funcionamiento está hoy toda-
vía en vías de ensayo, y que tal vez 
j10 sean más que la resurrección de 
s^ antiguos gremios medioevales 
aptados a los enormes progresos 
* la industria y del comercio. El 
"erismo ha encontrado a Alema-
a fuertemente estructurada en el 
quadro de sus carteles y de sus sin-
icatos. El fascismo trata de susti-
uir el sufragio individual—un hom-
bre un voto—por el sufragio profe-
8|0nal¡ la sociedad atómica por la so 
C1edad organizada. El hitlerismo es 
enemigo de todos los sufra gios exige 
Sumisión ciega al conductor de 
nación especie de pontífice infali-
e Que para cubrir las formas acu 
la 
la 
bl 
de a veces a un plebiscito en el que 
Votar contra el Estado es aspirar al 
Martirio. 
íascismo es una doctrina que 
^propone sólo una finalidad polí-
y no trata de acaparar porque 
ane que es impOSÍbie ja vida eapi. 
J«Ual ni la vida intelectual que cae 
era de sus dominios, mientras que 
hitlerismo incapaz de una política 
de una sociología originales se 
sa en una metafísica nebulosa y 
nartV16 Crear e l ^ ^ O ' D i o s encar-
^ón de la raza germánica a quien 
se le atribuye no se que misiones 
divinas de dominio sobre los demás 
pueblos. 
Mussolini como buen latino y 
hombre de realidades actúa sobre lo 
concreto; Hitler como buen alemán 
sobre lo absoluto, 
El «duce» aunque en el fondo tal 
vez sea tan positivista como Hitler. 
comprende el enorme valor social 
del catolicismo y lejos de perseguir 
a la Iglesia, trata de convivir con 
ella en beneficio y a la mayor gloria 
de Italia. El hitlerismo que es tota-
litario por esencia no admite ni en 
política ni en religión nada que no 
se doblegue a su voluntad, 
Mussolini aun cuando su princi-
pal móvil sea la exaltación de Italia 
cree que el fascismo tiene un valor 
universal y espera que andando el 
tiempo podrá ser una nueva organi-
zación social que sustituya con ven-
taja al sistema liberal que ha impe-
rado desde la revolución francesa. 
A l hitlerismo sólo le preocupa la 
raza germana: es un movimiento 
místico-zoológico que postula la su-
perioridad de todos los alemanes 
sobre todas las demás razas. El ale-
mán es—según ellos—un caballo de 
pura sangre, mientras que los lati-
nos y los demás pueblos son unos 
matalones, producto del caos de 
razas, como esos perros de aldeano 
que no se sabe a que casta pertene-
cen, Y así como el hombre se ha 
arrogado el derecho de disponer de 
los demás animales, la raza alema-
na tiene el derecho de disponer de 
las demás razas porque ella es no-
ble por esencia y tiene una misión 
histórica que cumplir. 
Todos estos absurdos que parecen 
inventados por algún enemigo de 
Alemania, están defendidos con la 
mayor seriedad en los recientes l i -
bros de los exégetas del nazismo, 
aun cuando en la sabia Alemania 
existen muchísimas personas que 
conservan el sentido crítico y que 
no han perdido el concepto del ridí-
culo. 
Bismark. que definía la política 
como el arte de realizar lo posible, 
no hubiese considerado como discí-
pulos suyos a los actuales gober-
nantes, más hábiles para organizar 
manifestaciones públicas y enarde-
cer a las multitudes que para resol-
ver los dificilísimos problemas inte-
riores y exteriores que agobian a 
Alemania. Por eso decía al principio 
que entre el hitlerismo y el fascismo 
existen diferencias ideológicas y esas 
diferencias ideológicas se han ahon-
dado todavía más con la contrapo-
sición de interés entre Alemania e 
Italia. 
Austria ha sido la manzana de la 
discordia entre esos dos pueblos 
que se repelen y se necesitan para 
contrarestaria influencia de Fran-
cia. Toda la diplomacia florentina 
de Mussolini se ha estrellado ante 
el prusianismo diplomático de los 
nazis, y hoy Italia es la nación que 
más se opone a la absorción de Aus-
tria por Alemania, principal objetivo 
de toda la'políticaMe Hitler, al cual 
ha sacrificado otro problema que 
afecta mucho más a Alemania: el 
del pasadizo de Dantzing. 
A propósito del asesinato de Vie-
na se ha recordado estos días el cri-
men de Sarajevo. Cierto que la si-
tuación de Europa no tiene nada de 
halagüeña, pero la comparación la 
veo un tanto excesiva. Alemania se 
encuentra demasiado aislada para 
meterse en ninguna aventura y ade-
más dos no riñen si uno no quiere o 
no puede y hoy por hoy no puede. 
El conde de Sarto 
SÜOT nHimaM la Món i i los miicps mm 
Lo que hay en el fondo de ciertas campañas izquierdistas 
Madr id . -A l salir del Consejo de 
ministros celebrado hoy en la Presi-
dencia el ministro de Comunicacio-
nes señor Cid dijo a los periodistas: 
—El periódico «La Libertad» vie-
ne haciendo contra mí una campa-
ña violenta v nara conocimiento de 
la opinión debo decir que algunas 
de las disposiciones por mí dictadas 
afecta al director de dicho diario se-
ñor Hermosilla. funcionarlo postal 
que no asistía a la oficina. 
Desde que se le ordenó que asis-
tiera a desempeñar su función co-
menzó la campaña a que me refiero. 
Además si señor Hermosilla me 
había pedido una subvención de 
400.000 pesetas para un línea aérea 
que pensaba establecer para enviar 
su periódico al Norte de España. 
Luego rebajó esta cantidad a 300,000 
pesetas, más tarde la limitó a 250.000 
y por último se conformaba ya con 
150,000. La petición fué desestimada 
técnicamente. 
Debo hacer constar—termino di-
ciendo el ministro agrario—que esta 
es la única petición que he recibido 
de los periodistas. 
LOS AGRARIOS Y EL 
PROBLEMA CATALAN 
Madrid . -En el Consejo celebrado 
esta mañana el ministro agrario, 
señor Cid. planteó el problema ca-
talán. 
El Consejo acordó otorgar un vo-
to de confianza al señor Samper pa-
ra gestionar que en breve plazo la 
Generalidad de Cataluña acate la 
sentencia dictada por el Tribunal de 
Garantías Constitucionales sobre la 
llamada Ley de Cultivos. 
También se concedió un voto de 
confianza al señor Salazar Alonso 
para que normalice la situación ad-
ministrativa de los Municipios vas-
cos. 
Acerca de temas políticos los mi-
nistros insistieron en afirmar que 
por ahora no hay peligro de crisis. 
B i l b a o - G i j ó n - S a l 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Alrededor de la movilización 
tes mi! i 
Discútese desde hace días en los 
periódicos sí el ministro de la Gue-
rra ha pensado en realizar un ensa-
yo de movilización, y con tal moti-
vo se prodigan críticas superficiales, 
aunque no exentas de pasión políti-
ca. La importancia del asunto bien 
merece algunos esclarecimientos. 
Se recordará—¿quién no lo tiene 
presente?-que los anhelos «tritura-
dores» dei señor Azaña, en cuanto 
se vió en el palacio de Buenavista, 
adquirieron velocidades inusitadas, 
que fueron a resolverse en disposi-
ciones legislativas o meramente mi-
nisteriales, no siempre estudiadas y 
fundamentadas a través de las legíti-
mas y verdaderas aspiraciones na-
cionales. Trastrocóse la estructura 
del Ejército, y con ella sufrieron 
prafundas variantes los servicios. 
Hasta aquí, relativamente bien. Sal-
vo las «hazañas» de que fueron víc-
timas multitud de generales, jefes y 
oficiales no bienquistos del entonces 
ministro y de su camarilla, muchas 
de las modificaciones se llevaron a 
cabo en el papel, y hoy se encuen-
tran sin experimentar. ¿Debe per-
manecer por más tiempo inédita la 
bondad de las reformas? Los que 
utilizan la menor conyuntura para 
combatir al Poder público, ¿consi-
deran ineficaz, reprobable y dispen-
dioso en extremo que se aclaren me-
didas, que se controlen decretos 
que se palpe materialmente en la 
práctica lo que sólo ha' revestido 
hasta aquí un mérito teórico? ¿Pue-
den perdurar en la incertidumbre 
los intereses nacionales que se ven-
tilan? 
Para que nadie desconozca el al-
cance del ensayo de movilización 
aludido, consignemos únicamente 
una cifra: la de los contingentes mo-
vilizables. que se aproxima a los tres 
millones de hombres. Basta para 
obtener esa suma hacer la adición 
de los. reclutas sujetos a filas desde 
los veintiuno hasta los cuarenta 
años. Por profano que se sea en los 
problemas castrenses, la sola enun-
ciación de esa cantidad obliga a la 
meditación, o por lo menos a dar 
de lado a esa ligereza pasional o in-
consciente que mueve bastantes 
plumas envenenadas por las fobias. 
El señor Hidalgo conferencia es-
tos días con generales prestigiosos. 
Estamos seguros de que sus conver-
saciones miran sobre todo al presu-
puesto para 1935. Pero nada perde-
ría el país con que 'examinara tam-
bién con ellos facetas de tal enver-
gadura como la que dejamos apun-
tada, ya que, después de todo, cual-
quier determinación suya, refirién-
dose o no al ensayo de la moviliza-
ción, habría de requerir previamen-
te el asenso de las Cortes. 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
A IB O G A ID O S 
Estudio: Plaza de Carlos Casíel, 1-3.°.—TERUEL 
Un día de los pocos del Norte es 
el de nuastra salida de Bilbao a Gi-
jón: el sol lucía con todo su esplen-
dor. Vamos por amplia carretera 
bordeando el Cantábrico con un 
azul intenso. Tan cerquita de él que 
las olas casi lamen el autocar. En 
poco tiempo atravesamos la distan-
cia que separa Bilbao de Castro Ur-
díales. Después Llaredo, Santoña, 
Solares con sus famosas aguas de 
mesa y balneario... y Santander. 
Una rápida visita a la aristocráti-
ca playa del Sardinero, una vista de 
lejos al palacio de la Magdalena que 
por suscripción popular regaló San-
tander al último rey de España, al 
«Acuarium» que gustó a los excur-
sionistas lo indecible, el puerto, el 
faro. Después de comer continua-
mos nuestro viaje a Gijón. 
Un alto en Santillana del Mar: to-
do son casas señoriales evocadoras 
de la pasada grandeza de la patria 
chica de Gil Blas. Nos encamina-
mos a las cuevas de Altamira. Una 
impresión que nunca se me olvida-
rá es la visita a estas cuevas. Son 
dos: una que es un verdadero mu-
seo de arte prehistórico donde nos 
dimos cuenta del arte de aquellos 
hombres que por lienzos utilizaban 
las rocas y por pintura se supone 
que óxidos de hierro: la otra está 
formada por estalagtitas y estalag-
mitas y que es una verdadera mara-
villa. Ambas se hallan iluminadas 
por grandes reflectores y con estu-
diadas combinaciones la segunda. 
El servicio de guías es completo. 
Continuamos nuestra ruta: mu-
chos, muchísimos pueblos. Un alto 
en Llanes para «estirar las piernas», 
pues la «paliza» ha sido fenomenal. 
Está rodeado Llanes de altísimos 
picos. Por entre ellos se oculta el 
astro-rey en una fantástica puesta. 
Ya es de noche; atravesamos Bel-
monte, Villaviciosa y al fin llegamos 
a Gijón. 
Nos hospedamos en la misma 
quinta que el Gobierno expropió a 
los PP. Jesuítas, hoy convertida en 
Residencia de Verano. 
La mañana la pasamos en la pla-
ya. Montamos en gasolinera, en bar-
ca, según los gustos, y por la tarde 
en el puerto de Musel cercano a Gi-
jón visitamos el barco «Araya-Men-
di» de 4.000 toneladas de carga, don-
de oficiales del mismo fueron expli-
cándonos todo lo componente de 
«aquel prodigio flotante». Subiendo 
no sé cuántos cientos de escaleras 
llegamos a la Campa de donde nos 
pasamos al cabo de Torres siempre 
acompañados del insigne geólogo 
don Joaquín Gómez Llorena, direc-
tor de la Residencia. 
Cerca del puerto pudimos con-
templar una colosal estatua del rey 
Pelayo, héroe de la Reconquista es-
pañola. A su vista confieso ingenua-
mente que casi lloré: todavía reso-
naban en mis oídos aquellos gritos 
de «Agora Euzkadi Estokna» que en 
Bilbao, en el Arenas fueron profe-
ridos ocasionando la carga que nos 
hizo correr al amigo Mingóte y a 
mí. ¡Estaban en mi pensamiento 
tantas y tantas cosas de Cataluña 
que ante la contemplación de Pela-
yo no pude evitar que uaa furtiva 
lágrima regase mis mejillas...! 
Fuimos al cine, donde vimos la 
película «Vuelan mis canciones» pa-
sando ¡un rato delicioso oyendo la 
música de Schubert. A la salida fui-
mos obsequiados por el comercian-
te aragonés don Gregorio Navarro, 
con una sesión de música asturiana 
terminando la fiesta en un «chidú» 
(«tasca» en castellano...) donde be-
bimos la clásica sidra asturiana. 
Prados, norias, carretas, avíos, pa-
neras, zuecos; todo lo vimos por 
los pueblos. 
Visitamos una mina de carbón en 
Fondó. En un cargador a una fan-
tástica velocidad que produjo vérti-
go a más de uno. bajamos hasta 
200 metros de profundidad. Una vez 
en el fondo encontramos una mag-
nífica sala de máquinas; bombas, 
dinamos, etc. Por las galerías, vago-
netas de carbón, hombres negros. 
iQuè vida. Dios mío, qué vida de 
estos hombres que a cambio de un 
poco de carbón, que no es para 
ellos, dan su salud, su misma vi-
da...! 
A l medio día llegamos a Oviedo, 
donde descansamos un poco y con-
tinuamos nuestro viaje. 
Una pequeña avería cerca Pajares 
nos obliga a abandonar el auto y a 
entretenernos en coger avellanas 
abundantes en aquellos parajes. 
Después una aventura que siempre 
es el complemento de toda excur-
sión. El empinadísimo puerto de 
Pajares tenemos que subírnoslo an-
dando inclinando el cuerpo desme-
suradamente; desde lejos debíamos 
parecer los hombres-monos de Co-
nan Dolli. Pudimos ver un paisaje 
digno de subir a pie a Pajares y 
cien montañas más: a no muchos 
kilómetros divisábase un macizo 
montañoso de altísimos picos, sobre 
todos alzábase majestuosa la Peña 
Urbina de la cordillera Cántabro-
Astúrica, como protegiendo a todos 
los demás. De ser cierta la frase de 
Oscar Wilde de que «la naturaleza 
copia al arte» este paisaje debe serlo 
de algún cuadro, cuyo autor, cuya 
fantasía rayase en el infinito. 
Llegamos a León: visitamos la 
Catedral que las últimas luces del 
día daban unos reflejos bellos a sus 
amplios ventanales. Hemos visitado 
la Colegiata de San Isidoro de Se-
villa, obra del siglo X construida 
por Fernando I . rey de León, para 
conservar el cuerpo de San Isidoro. 
El Museo Arqueológico, antiguo 
edificio de los Caballeros de Santia-
go y punto de reunión de peregri-
nos; se conservan en él carrozas, 
cruces, retablos, 'artesonados. etc., 
todo de inestimable valor. 
Partimos para Zamora y ya el pai-
saje cambia por completo. Ahora 
todo es llanura; la árida meseta 
castellana cruzamos veloces. Pue-
blos con mezquinas calles, con ca-
sas amasadas con barro y paja... 
iQué pueblos. Dios mío, qué pue-
blos! 
En Zamora cruzamos el Duero: 
río que abandonamos en Soria y 
que vuelve a cruzarnos en nuestro 
viaje a la llegada a Zamora muy 
cerca de la frontera de Portugal, a 
muy pocos kilómetros. 
Visitamos el embalse de Esla don-
de hace poco tiempo perdieron la 
vida 9 obreros por la rotura de una 
válvula. Todo lo ha destrozado el 
\ agua. La Catedral, el palacio de do-
ña Urraca, hoy convertido en... ta-
berna. ¡Qué diría la buena reina si 
levantase la cabeza...! 
El Instituto, acompañados del di-
rector del mismo, terminando la vi-
sita con vivas a Teruel y Zamora. 
Fecho en Salamanca acabado de 
llegar y que la escribo la crónica en 
la misma mesa donde Mingóte pasa 
en limpio unos apuntes de dibujo 
que ha tomado por esos mundos de 
Dios. 
¡Cada loco con su tema...! 
Mañana salimos para Avila y Ma-
drid. 
lodos sm novedad. 
E. Clemente Pamplona 
Salamanca. 19-8-1934. 
A C C I O N AÑ9 i n . 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Carlos Cstalán. 
Interventor del Banco de España. 
- De Alcañiz. don Juan Simón. 
- De Zaragoza, don Agustín Fer-
nández. 
Marcharon: 
A Segorbe. don Ramón Albes. 
- A Albentosa, don Luis Lliso, 
- A Zaragoza, acompañado de su 
esposa, don José Capdevila. 
- A Valencia, don Adolfo Jonson 
y señora. 
- A Almería, acompañado de su 
distinguida esposa e hijitos. don 
Manuel Enciso, secretario de esta 
Audiencia y muy distinguido amigo 
nuestro. 
- A Valencia, don Vicente Iseron. 
- A Barcelona, don José María Ga-
lindo. 
- A Calamocha. don Pedro Her-
nández, 
NECROLOGIAS 
Ayer tarde fué conducido a la úl-
tima morada el cadáver del que en 
vida se llamó don Juan Villalba Na-
varrete, conserje del Círculo Mer-
cantil. 
Su muerte ha sido muy sentida 
debido a la honradez y caballerosi-
dad del finado, 
Al dar cuenta de este fallecimien-
to, enviamos a su distinguida fami-
lia nuestro más sentido pésame por 
la pérdida que en estos momentos 
Hora, deseándole la suficiente resig-
nación cristiana para sobrellevarla. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana" visitaron a nuestia 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don'Leopoldo Igual.' dinutado a 
Cortes por esta'provincia; Comisión 
de pronietario«» de Alcalá dp 'a Sel-
va- 'señw presidente de la"'Dipiita-
rió: señor'alcalde 'de 'Alcalá^de la 
Selva. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos."-'Esperanza Calo-
marde Pérez. 'hija'de"Joaquín y Vi -
sitación. 
María Antonia Pér-z García, de 
Manuel y Amalia. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Martín del Río, 1.795 10 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Monroyo,r638'55, 
AYUNTAMIENTO 
Hoy celebrarán sesión las Comi-
siones de Fomento y de Goberna-
ción para despachar asuntos de su 
negociado, 
INSTRUCCION PUBLICA 
Ecos taurinos 
Conforme estaba anunciado, ano-
che se celebró la Asamblea de los 
accionistas para la rápida construc-
ción del nuevo coso taurino. 
La presidió la Comisión provisio-
nal, con el alcalde señor Sáez, Este 
pronunció breves palabras para de-
cir lo que significaba el acto e in-
mediatamente hizo uso de la pala-
bra don Luis Feced en nombre de 
la referida Comisión, Hizo historia 
de su labor en pro de la suscrip-
ción, así como de haber tenido que 
ir de casa en casa dando atracos en 
favor de la suscripción, y dijo que 
aunque en números redondos hay 
recogidas 228.000 pesetas, existen 
ciertas gestiones que harán alcanzar 
la suscripción a 270.000, 
A continuación dió lectura a la 
propuesta del Reglamento, 
Han sido propuestos, para las es-
cuelas de la provincia de Valencia y 
en los pueblos que indicamos, los 
siguientes maestros de las localida-
des de esta provincia, que indicamos 
también. 
Maestros,—Grupo C ; Domingo 
F, Maícas Buj, de Alfambra a To-
rrente, Sección 3.a, con 15-10-0, 
Faustino Fuertes Ferrer, de Cor-
balán, a El Puerto de Sagunto, nú-
mero 5, con 13-4-0, 
Juan José Monleón Sánchez, de 
Villanueva del Rebollar de la Sierra, 
a Picasent, Sección 4,a con 10-7-0, 
Agustín Izquierdo Villagrasa, de 
Linares de Mora, aAlcira, número 
11, con 9-2-4, 
Joaquín Salatiel Górriz Bastías, 
de Monreal del Campo, a Gandía, 
número 6, con 8 11-15, 
José Barberán Escorihuela, de Ol-
ba Los Villanuevas, a Alcira, núme-
ro 12, con 7-6-0. 
Fabián Marco Segarra, de Alben-
tosa, a Algilet, Sección l,a, con 
7-2-11, 
Francisco Ignacio Campos Marín, 
de Parras de Castellote, a Jeresa, 
número 1, con 1-9-1, 
Pascual Sevilla Hernández, de 
Ojos Negros, a Olívá, número 8, 
con 6-1-16, 
Pedro Gresa Clemente, de Mon-
jteagudo del Castillo, a Tabernes de 
Plácima Ibáñez Lerma, de Caste-
jón de Tormos; a Bocairente. 2, 
con 7-10 0 
María Josefa Alcalá Calza, 'le 
Sarnón, a Alberique. sección 2. con 
6-010. 
Delfina Novella Villalba, de Mar-| 
t índe lRío . a Oliva, párvulos, nú-1 
mero 3. con 4-4-0. 
Grupo D,—María Crux Labarga 
Pina, excedente de Linares de Mora, 
a Sagunto, número 4, con 4-1.4. Esta 
maestra cesó con 3.000'pesetas. pero 
al pedir el reingreso le corresponden 
4.000. La Superioridad resolverá. 
María Asunción García de los 
Ríos Romero, d e Bronchales, a 
Cheste. número 3, con 3-1-1, núme-
ro 415 E, 
Amelia Ibáñez Cerdá, de Puerto-
mingalvo, a Tabernes de Valldigna, 
párvulos, con 3-1-0. número 290 E. 
Jovita Herrero Tío. de Torrijas, a 
Turis, número 2, con 3-1-9, número 
433 E, 
Carmen Daroquí Cervera, exce-
dente de Santa Eulalia, a Montroy, 
número 2, con 3-0-16, número 8,484. 
María Dolores Hernández Barba-
rrós. de Arcos de las Salidas, a Fa-
vareta, con 2-4-11, número 697 E, 
Cándida Pérez Carbonell, de Bur-
báguena, a Llauri, con 2-4-10, nú-
mero 645 E, 
Carmen Gómez Escrig, de Igle-
suela del Cid, a Alquerieta de Alci-
ra, con 2-4-5, número 790 E, 
Teresa Bellver Franca, de Báde-
nas, a Fuentes Encarroz, con 0-8-0, 
número 16,104, 
Dolores Tudela Latorre, de Los 
Olmos, a Chulilla, con 0-3 0, núme-
ro 377 F, 
Segundo Escalafón; Francisca Fe-
rrer Giméno, de Alcotas de Manza-
nera, a Barrio de la Roca (Meliana), 
con 24-5-0, 
Victoriana J, J iméno Alonso, de 
Formiche Alto, a Montortal (Alcu-
dia de Carlet), con 12-10-13, 
Desde Bello 
Una horrorosa t o r -
menta destruye va 
rías casas e inun-
da otras 
El señor Marina (don Jesús) hizo Valldigna, número 5, con 5-3-3, 
uso de la palabra para elogiar la 
labor de los comisionados y dijo 
que como creía entender en aquel 
momento el deseo de los accionis-
Vicente Alapont Carbonell, de 
Caudé, o Llombay. número 1, con 
5 2 0, 
Juan Taberner Taberner, de Mon-
tas, proponía ver con gusto la labor talbán, a Jeresa, número 2, con 
de dichos señores y darles un am- 4-2-22, 
plio voto de confianza para que for- Vicente M, Verdaguer Burdeos, 
mando ellos mismos la Comisión de Iglesuela del Cid, a Antella, nú-
constructora continúen trabajando mero 1, con 3-7-22. 
do en favor de la rápida construc-' Grupo D, - Eugenio T, García 
cíón del nuevo coso taurino. Hernández, de Hinojosa de Jarque, 
Y como los asistentes al acto die-
ron su conformidad, quedó aproba 
do el reglamento y autorizados di-
a Valencia, Casas de Bárcena, nú-
mero 31,con 3-9.1, número 4 C. 
Segundo Escalafón, - José Jiménez 
chos señores para seguir el camino ¡Lázaro, de Jabaloyas, a Torrebaja, 
trazado, con 9-3-22, 
La reunión se dió por terminada I Maestras,-Crupo G.¡ Mariana 
no sin antes insistir un buen núme- ¡ Sebastián Torrejón, de Dueña, a 
r o d é accionistas en que hay que falencia, número 64. con 23-8 0, 
activar inmediatamente las corres-, 
pondientes gestiones para comen- \ s 
zar las obras, contestando los co-
misionados con el buen deseo que 
sobre este asunto tienen. 
Así pues, ya tenemos andado to-1 | Í 
do el camino que se necesita para | | | i 
Iniciar la obra. Estamos seguros de ' U 
que bien pronto diremos comenzó = 
ésta, Im 
{Adelante! 1 3 
Convocatoria 
Para la aprobación de las cuentas 
de liquidación de la Sociedad Anó-
nima «La Esperanza de Santa Eula-
lia», la Comisión|liquídadora convo-
ca a Junta general a sus accionistas 
para el día 29 del corriente a las 
doce en su local, Paseo de Galán y 
García Hernández, n,0 10, 
Teruel 20 de Agosto de 1934, 
Por la Comisión, 
M. Pardos 
Cursillistas de 1928 
i En la Diputación 
Sesión de la Co-
misión gestora 
El pasado lunes celebró sesión 
ordinaria la Corporación provincial. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas v bajas ocurri-
das en el Hospital. Casa de Benefi-
cencia v Manicomio. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogido de 
lactancia, del niño Angel Navarro 
Dobón. natural de esta ciudad. 
El ídem inmediato en la misma 
Casa, en concepto de acogida, de la 
niña Pilar Aguilar López, natural 
de esta ciudad, 
Quedar enterada de haberse rein-
tegrado a su destino el médico de la 
Hijuela de Alcañiz. don Miguel Me-
rino; y de haber empezado a hacer 
uso de las licencias concedidas el 
maquinista de la Imprenta provin-
cial, don Luis Estevan; el auxiliar 
de enfermos del Hospital provincial 
don Miguel Martín; el médico ocu-
lista de la Casa de Beneficencia, 
don Pedro Jimeno; el delinante de 
la Sección de Vías y Obras, don 
Antonio Villuendas, y el ayudante 
de la misma Sección, don Enrique 
Muñoz, 
Idem ídem de que con fecha 11 de 
los corrientes ha quedado termina-
da la impresión del Censo electoral 
de la provincia. 
Aprobar varios padrones de cédu-
las personales para el corriente año. 
Rehabilitar a don Epifanio Silves 
como funcionario de esta Diputa-
ción, 
Acceder a lo solicitado por el al-
calde de Híjar referente a un con-
curso de ganados. 
Conceder un mes de licencia al 
escribiente de la Sección de Vías y 
Obras, don Andrés de Vargas, 
Aprobar el presupuesto formado 
por el arquitecto provincial para 
ejecutar obras en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza. 
Idem un informe de Intervención' 
relativo a una cuenta presentada5 
por el inspector^de cédulas persona-" 
les de los expedientes cobrados por 
defraudación en el ejercicio de 1931,, 
Compañeros cursillistas de 1928: 
ante la postergación absurda e in-
justa de que se nos hace objeto de-
bemos protestar y unirnos a Comi-
siones que se encargarán de llevarlo 
a lo contencioso si preciso fuera. 
Yo, en pro de nuestros derechos 
y en nombre de algunos compañe-
ros, he realizado gestiones en este 
sentido. 
En espera de vuestra adhesión os 
saluda vuestra compañera, 
Julia Latorre 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Serían las veinte horas del día 19 
deractual cuando descargó sobre 
esta'población una tormenta de agua 
tan considerable que a la media ho-
ra de iniciarse quedaron inundadas 
la mayoría de las casas del llamado 
barrio de San Antonio, poniendo en 
peligro inminente a sus moradores, 
que fueron debidamente auxiliados 
por el resto de los vecinos y evitan-
do así el que hubiese desgracias 
personales. 
Como consecuencia de estas inun-
daciones, perecieron ahogados infi-
nidad de conejos y aves de corral. 
Las aguas inundaron, como^deci-
mos. varias casas y han derruido las 
de Ramón García Lízama. Ensebio 
Ballestín 'Pardos, Manuel Bariado 
Lizama y Tomasa García Lizama 
con todos sus enseres, una cochina, 
un pajar y varias tapias o paredes 
de corral o cerrados, algunos tabi-
ques de las casas inundadas y cua-
dras contiguas a las mismas. 
Los mencionados vecinos que ha-
bitaban las casas derruidas han que-
dado sin albergue y en la miseria, 
habiendo sido auxiliados por el res-
to del vecindario que los pusieron 
en salvo. 
Por dos maestros albañiles se es-
tá procediendo a la tasación de los 
daños y perjuicios causados por la 
tormenta y que se suponen de con-
sideración. 
Inmediatamente de ocurridos es-
tos daños, el Ayuntamiento se reu-
nió en sesión extraordinaria para 
adoptar las medidas oportunas a fin 
de proceder inmediatameníe al des-
combro de las casas derruidas y de 
los caminos y calles que la corriente 
han dejado inutilizados para el trán-
sito. 
El vecindario ha permanecido to-
da la noche vigilante a fin de pres-
tar los correspondientes auxilios a 
sus convecinos. 
La fuerza de la Guardia civil tam-
bién ha cooperado desde el primer 
momento a salvar a las personas y 
animales que habitaban en las casas 
derruidas. 
El pueblo en masa y por media-! Lista de los señores que han sus-
ción de su Ayuntamiento, tendrá j0*1*0 cantidad para la plaza de To-
que dirigirse al Gobierno en solici-Íros 
P r o v ¡ n c ¡ Q 
Colaceite 
L O Q U E HACE EL VINo 
En la vía pública fué reco^ 
fael Hostalot Papaceit, de l 0 ^ 
de edadjeasado, quien nr años 
una herida en el costado fc^ 
y el arrancamiento de la Qmt l^ 
mismo lado. re,a del 
Ambas se las causó al caer oí 
lo por efectos del vino, pUeo 8ll{' 
embriagado. esHj 
Samper de Calando 
FUE UN SUICIDIO 
Conforme dijimos en el t, -
anterior, el día 17 del a c tua l e ' 
contrado gravemente herido L? 
ciendo después, el vecino de'An7 
rra Antonio Pascual Alquezar 
Se sabe que el desgraciado Anf. 
mo se arrojó a la vlaalpasoT0' 
tren, uc un 
Camarería 
POR MALTRATO 
José Clemente Puertas haíormu, 
lado una denuncia contra su conve 
emo Manuel Navarrete Escuin ñor 
haberle maltratado de obra, si bien 
no le causó lesión alguna. 
El atestado pasó al Juzgado. 
Martín del Rio 
REYERTA DE JOVENES 
En la partida denominada Senda 
de la Noguera, de este término mu-
nicipal, cuestionaron por antiguoj 
resentimientos los jóvenes Viceái 
Garzulla Bello y Pablo Alias 
mos, de 24 y 22 años de edad, res-
pectivamente, 
Pablo dió a «su amigo» un golpe 
con una pala de madera, causándo-
le una herida contusa, en la región 
frontal derecha, de cuatro centíme-
tros y calificada por el facultativo 
como pronóstico reservado. 
Pro plaza de Toros 
tud de auxilio económico para hacer 
frente a la vida, pues los damnifica-
dos son modestos y los perjuicios 
muy grandes, 
A l conocérsela exactitud del per-
juicio, lo comunicaremos. 
Suma anterior 61.300 
lltl 
1 í 
lii iü 
Zoquetillo I 
¡¡Carpinteros!! 
Se vende 
MAQUINA CEPILLADORA 
universal completa con herramienta 
35x1*60 tableros. A toda prueba. 
Informará Apartado 45.—Teruel. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria^ (INCENDIOS) 
«Mutua EsjuAola de Seguros Agro pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima d - Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la urovinci? 
Grandes coiaisiones 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Don Juan Marcos, 100 
» León Monterde, 250 
Andrés Pescador, 250 
Macario Crespo, 200 
Eugenio Gómez Alas' 
2.000 
Gabriel Zapatero, 2.500 
Domingo*MontónUbeda, 100 
losé Teresa, 1.000 
Vicente Argente, 300 
José María Sánchez, 500 
Angel Daudén, 500 
Hijos de Eugenio Mu-
1,000 
Lamberto Bellido, 200 
Diego Pumareta, 250 
Nicolás Vicente Caste-
» 
» 
» 
tante 
» 
» 
» 
» 
noz, 
» 
» 
lióte, 
» Asociación Hortelera 
Cafetera, 
» Javier Escriche, 
» Viuda de Antonio Or-
tega, 
» Gabino Báguena, 
» Casino Mercatil. 
* Vicente Navarro, 
» Mariano Ubé. 
* Emilio Bonilla S.)!. 
» J- sè Alfaro. 
* Joaqu/n Harífo, 
» Luis López Pomar, 
» Cipriano Gal ve. 
* po [ore9 ¿a p> tero e b i j o. 
» J'-'é de Miñón. 
» ^sttb.., J idcrias. 
> Fei ids imoàs^v rdines, 
oeñora viuda 
quln Torán, 
e hijqs ce J 
750 
9.000 
100 
100 
100 
250 
50 
100 
250 
500 
100 
200 
100 
250 
2 000 
1 000 
500 
2.500 
Suir a y sigue 88.300 
Se ruega a los señores que no 
nayan remitido el boletín de sus-
cripción, lo hagan a la mayor breve-
dad. 
AV 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
interior 40/0 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 . • 
Id. 50/01917. . • 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto ' 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . » * 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias, • • 
Explosivos ' 
Tabacos, 
Telefónicas preferentes 7 % 
Monedas: 
Francos. . . . • ' ' 
Libras ' ' 
Dollars, . . 
71'10 
85'00 
9ÏÍ0 
n'25 
1 0 
140 
5571» 
OO'OO 
OOO'OO 
105'30 
V I l l / 'V necesita rCpíf ^ibuido Y U K Y D W f . e . 0 ^ 
generai. Aparcado ñ. J7-
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No Se trata de tomar resolucio-
nes en estos momentos 
Ni de abandonar el Poder, lo que equivaldría 
a desertar 
por ahora—dice Sampcr—no hay que pensar en crisis » 
''Dentro de quince días-oñode- ígnoro !o 
que pueda ocurrir,, 
Madrid.'A lae diez y media de la ; 
mañana quedó reunido el Consejo ^ 
de ministros en la Presidencia. 
La reunión terminó a las dos de; 
^AlÍsal idase facilitó a Prensa la 1 
siguiente nota oficiosa: 
«El Gobierno deliberó amplia-
mente sobre temas de actualidad ( 
adoptando acuerdos que se ejecuta-1 
rán según lo vayan exigiendo las cir- • 
cunstancias. 
Se continuó el estudio de los pre-
supuestos. 
Salazar Alonso dió cuenta del es-
tado del orden público que es muy 
satisfactorio. 
El ministro de Trabajo informó de 
los acuerdos adoptados por la Jun-
ta contra el paro obrero, que se so-
meterán a la aprobación del próxi-
mo Consejo. 
Se propone la construcción urgen-
te de obras publicadas prefiriendo 
para ello las provincias en las que el 
nií/nero deparapos sea mayor, co-
mo Bada/ozy Jaén. 
^Después se adoptaron los siguien-
tes acuerdos: 
Presidencia.— Resolución de re-
clamaciones contra disposiciones de 
la Dictadura. 
Declaración de urgencia de varios 
expedientes para informe del Con-
sejo de Estado. 
Disponiendo que la subsecretaría 
de la Marina civil pase a deqender 
del Ministerio de Industria. 
Nombrando presidente del Patro-
nato de los bienes de los jesuítas a 
don Carlos Baraona, director de los 
registros. 
Justicia.-Nombramiento de jue-
ces y magistrados. 
Agricultura. — Disponiendo que 
cesen los préstamos a los viticulto-
res de Alicante, Murcia y Valencia. 
Jubilando por edad al presidente 
del Consejo Agronómico don Fran-
cisco Menedez. 
Se aprobó el traspaso de los ser-
vicios de los Jurados mixtos de la 
propiedad rústica a la Generalidad 
de Cataluña. 
Guerra.-Modificando el procedi-
miento de exámenes para ingreso 
?„Ia Academia Preparatoria de 
Avila, 
"rabajo.-Dictando normas para 
concesión de préstamos para ca-
t a r a t a s . 
^mpliando en tres plazas de vo-
U A el Con3eÍ0 de la Caja Nacío-
91 ae Accidentes del Trabajo. 
Convocando a una conferencia si-
derilr^lca para establecer la jornada 
y los fornalés ftíl la citada industria. 
Industria. —Ascensos del personal 
de Minas. 
Comunicaciones. — Autorizando 
un crédito de 350 000 pesetas para 
adquisición de aparatos teletipos 
telegráficas. 
Hacienda.-Admitiendo la dimi-
sión por incompatibilidad al subse-
cretario del Ministerio, señor Ur-
zaiz. nombrado magistrado del Tr i -
bunal Supremo. 
Normalizando la declaración de 
haberes pasivos por imposibilidad 
física. 
Instrucción pública, - Expedien-
tes de construcción de escuelas en 
varías provincias. 
MANIFESTACIONES 
DE LOS MINISTROS 
¿Ingresará en un convento la 
h ita Beatriz? 
ve 
con m 
pleito vasco 
París. —Se dice en los círculos 
aristocráticos de esta capital que la 
infanta Beatriz de Borbón y Battem-
berg ingresará en breve en un con-
vento para profesar de religiosa. 
EL CANCILLER AUS-
TRIACO EN ITALIA 
Florencia.-Ha llegado a esta ca-
pital el canciller de Austria. 
Este conferenció extensamente 
con Mussolini sobre temas econó-
micos. 
En la próxima semana volverán 
ambos a celebrar una nueva confe-
rencia. 
ARENGA A LOS H A B I -
TANTES DEL SARRE 
Berl ín . -Arengando a 2.000 habi-
tantes del Sarre que acudieron a fe-
licitarle, Hitler hizo resaltar que 
ayer vieron la prueba de la unión 
del pueblo alemán,*Esta misma una-
nimidad une al pueblo alemán en 
el deseo ardiente de ver al Sarre 
unido de nuevo a Alemania. Todo 
lo alemán ligado por los tratados, 
deberá también dar pruebas de soll ' 
daridad. Por eso todo el país ale, 
mán acompañará el plebiscito de 13 
de Enero con una ferviente plegarla 
y todos están convencidos de que 
entonces terminará la época de su-
frimientos del Sarre. Alemania res-
peta los tratados, no pide más que 
los demás los respeten también. 
M i hora más feliz habrá sonado 
cuando pueda ir al Sarre por prime-
ra vez. 
DOBLE CATASTROFE. 
- O C H O MUERTOS 
Montpellier.—En el paso a nivel 
del Ardeche. un auto chocó con una 
motocicleta ocupada por dos per-
sonas. 
Resultaron heridas seis personas 
que iban en el coche y los dos ocu-
pantes de la moto, que quedaron 
tendidos en la vía del tren. 
En aquel momento llegó un tren 
de mercancías que dió muerte a los 
ocho heridos que estaban sobre la 
vía. 
El periódico nacionalista "Euzkadi,, es multado 
nuevamente 
En Badalona fueron detenidos hoy dos reservistas 
Habían cursado un telegrama despectivo al 
ministro de la Guerra 
Barcelona.-Han sido encarcela-
dos dos reservistas de Badalona que 
dirigieron un telegrama redactado 
en términos delictivos al ministro 
de la Guerra señor Hidalgo contra 
el ensayo de movilización proyecta-
do por éste. 
HUNDIMIENTO DE 
UN BARCO RUSO 
Madrid.—Al salir del Consejo los 
minísiros fueron abordados por 
gran número de periodistas que an-
te la importancia que se concedía a 
la reunión habían acudido a la Pre-
sidencia en busca de información. 
Los ministros manifestaron a los re-
porteros que todo lo acordado en 
Cansejo figuraba en la nota oficiosa 
que acababa de entregárseles. 
Añadieron que no se explicaban 
la expectación despertada por el 
Consejo, pues se trataba de una 
reunión perfectamente normal. 
LO QUE DICE EL JE-
FE DEL GOBIERNO 
Madrid.—El señor Samper se en-
tretuvo unos momentos a hablar 
con los periodistas a la salida del 
Consejo. 
Comenzó el jeje del Gobierno su 
conversación con los reporteros ma-
nifestándoles su extrañeza ante la 
extraordinaria concurrencia de pe-
riodistas. 
Dijo que todo lo tratado en Con-
sejo consta en la nota oficiosa que 
del mismo se había facilitado a la 
Prensa, 
Agregó que las medidas adopta-
das de carácter político no deben 
ser publicadas. 
No se trata —dijo el señor Samper 
— de tomar resoluciones en estos 
momentos difíciles ni de abandonar 
el cumplimiento del deber. 
Cuando se reúnan las Cortes pa-
sado el periodo de vacaciones esti-
vales ellas decidirán. 
EL HLJCR NODO ÍEABCNM 
% StS TIERRAS 
E S C C 
SOCIEDAD AMOMIMA AZAMON 
AclLABÀM,7 PiriTOR. SOROLLA,39 
HDNIAC0 
EL F E R T I L I Z A N T E DE 
N I T R Ó G E N O A M O N I A C A L . 
V M E J O R Y MAS BARATO ¡ 
El Gobierno atemporará su con-
ducta a las circunstancias. 
Por ahora no hay pue pensar en 
crisis. Dentro de quince días —ter-
minó diciendo el señor Samper-
ignoro lo que pueda ocurrir. 
SAMPER CONFERENCIA 
CON ALCALA ZAMORA 
Madrid.—Esta mañana llegó a es-
ta capital, procedente de La Gran-
ja, el Presidente de la República, 
señor Alcalá Zamora. 
Almorzó en su domicilio particu-
lar y por la tarde se trasladó al Pa-
lacio Nacional, donde recibió al je-
fe del Gobierno, señor Samper. 
La conferencia duró una hora. 
A l señor Samper dijo que había 
sometido a la firma del presidente 
de la República numerosas disposi-
ciones de escaso interés. 
Samper habló después extensa-
mente con los periodistas sobre los 
rumores de crisis que durante todo 
el día circularon con gran insisten-
cia. 
El jefe del Gobierno atribuyó es-
tos rumores a la fantaeía de los re-
porteros. 
Estos lo negaron y manifestaron 
al señor Samper que estos rumores 
se fundaban en informes de perso-
nalidades gubernamentales e inclu-
so de algunos ministros. 
Samper imsistió en negar que el 
Gobierno tenga propósitos de dimi-
tir antes de presentarse a las Cortes 
y dijo que esto sería desertar el Go-
bierno del cumplimiento de sus de-
beres. 
j Mientras tenga el Gobierno la 
confianza del señor Alcalá Zamora 
la crisis sería una gran perturba-
ción. 
Que alguna minoría muestre su 
disconformidad no es razón para 
provocar una crisis. 
Es imposible abandonar el Go-
bierno de la R pública sin contraer 
ura grave responsabilidad. 
El Gobierno aprecia este extremo 
con 'inanimidad. 
Y he sa'ud ido hoy p.ir teléf ono 
f! señor Gil Robles cambiando so-
l;.rn..;,tc con él unas frases de cor -
t •sí.i. 
ICn^ro que'el disgusto de las de-
fecn iS obe.Iezva a ¡a aplicación de 
la Reforma Agraria, que responde a 
normas establecidas con anteriori-
dad. 
Lo único lógico es que nada ocu-
rra hasta Octubre- te rminó dicien-
Ido el señor Samper. 
EN SAN RAFAEL 
Madrid.—Esta tarde conferenció 
con el iefe del partido radical señor 
Lerroux, en su finca de San Rafael, 
el ministro de Gobernación, señor 
Salazar Alonso. 
Se dijo que a esta conferencia ha-
bía asistido también el señor Gil 
Robles, pero luego se desmintió es-
ta noticia. 
Gil Robles marchó esta tarde a 
Sevilla. 
EN EL''MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
Madrid . -Hoy visitó al ministro 
de la Guerra el general Franco. 
Este conferenció extensamente 
con el ministro, señor Hidalgo, 
ENTIERRO DE LA VICTI-
: MA DE UN SUCESO : 
Madrid.—Hoy se efectuó el entie-
rro del joven Víctor Carnicer, que 
falleció a consecuencia de las heri-
das de arma corta de fuego que re-
cibió días pasados durante una re-
unión celebrada en el local del Fo-
mento de las Artes. 
No se registraron incidentes. 
CONTRA EL PROYECTO 
i DE MOVILIZACION : 
Madrid.—El Comité de Mujeres 
contra el Fascio y la Guerra organi-
¡za una manifestación de mujeres el 
[ viernes por la tarde ante el Minis-
terio de la Guerra para protestar de 
proyectado ensayo de movilización. 
j UNA PROTESTA MUY 
PUESTA EN RAZON 
Madrid.-Una comisión de entí-
dapes agro-pecuarios protestó hoy 
ante el subsecretario de Agricultura 
contra las medidas adoptadas por 
la Generalidad de Cataluña prohi-
biendo la entrada de trigos en aque-
lla región. 
EE GOBERNACION 
Madrid.—Al recibir esta madru-
gad:; a los periociiíítas el ministro 
de la Gobernación les dijo que e| 
gobernador civil de Jaén le comuni-
ca que en e! pueblo de Sabiote, de 
aquella provincia, han sido deteni-
dos dos soc a islas que se han de-
clarado autores de la muerte de la 
joven Josefa Martínez, ocurrida el 
día 5 de Julio último con motivo de 
la huelga de campesinos. 
A los detenidos se les han ocupa-
do numerosos explosivos y armas. 
C o r u ñ a . - S e ha hundido un bar-
co petrolero de nacionalidad rusa. 
La tripulación se ha salvado, 
EL CONFLICTO VASCO 
SanrSebast ián.-Al llegar'al Ayun-
tamiento la comisión definitiva para 
la defensa del concierto económico 
fueron detenidos todos sus miem-
bros. 
También hn sido detenido el al-
calde de esta capital. 
Posteriormente fueron'libertados. 
La Guardia civil hubo de interve-
nir para disolver los grupos. 
PERIODICO MULTADO 
Bilbao.—El gobernador civil de 
esta provincia ha impuesto una mul-
tal de 7.500 pesetas al periódico 
«Euzkadb: 
CONFLICTOS RESUELTOS 
Cádiz.—En Algeciras se ha re-
suelto el conflicto de los obreros 
del puerto mediante una fórmula 
de aveniencia con el contratista. 
También ha quedado resuelto el 
conflicto que existía en las obras 
del mercado de Abastos. 
UN GRUPO SOSPECHOSO 
Cádiz. —El centinela de la prisión 
del puerto de Santa María observó 
la presencia de un grupo sospecho-
so, al que dió el alto. 
Como no contestaran, disparó el 
fusil, dándose a la fuga los sujetos, 
no sin antes apedrearle. 
Parece que se trata de ladrones 
de gallinas, a los que la policía si-
gue la pista. 
INCENDIO INTENCIONADO 
Zamora.-En el pueblo de Caba-
ñas de Sayago, se produjo un in-
cendio intencionado en casa del ve-
cino Francisco Pérez, que se propa-
gó a otras dos colindan tés, causan-
do daños de importancia. 
Han sido detenidos como auto-
res del siniestro el matrimonio Mi-
guel Garcua y Elena Balón. 
REVOLUCIONARIOS ; 
D E T E N I D O S 
Ubeda.—El viernes fueron dèreni-
dos en Sabiote, Fernando Bíedama 
y Ginés Quirós, que se confesaron 
autores de varios incendios durante 
la huelga de campesinos. 
Después se presentó espontánea-
mente a la Policía José Moreno, que 
también declaró haber tomado par-
te en los incendios. 
La Policía ha detenido después a 
Gil Calvete y Juan Navarrete. Todos 
están convictos y confesos de haber 
organizado el movimiento revolu-
cionario de Sabiote, ocurrido en el 
pasado Junio, durante el cual asesi-
naron a una muchacha. 
Por indicación de los detenidos 
se practicó una excavación en de-
terminado lugar de Sabiote, encon-
trándose pistolas, escopetas y mu-
niciones. 
OTRA PROTESTA CON-
TRA LA GENERALIDAD 
Burgos.—La Diputación provin-
cial ha dirigido al ministro de Agri-
cultura un telegrama, protestando 
conrra la medida adoptada por la 
Generalidad de Cataluña, prohi-
biendo la introducción de trigos 
castellanos contratados en firme. 
Pide al Gobierno tome medidas 
enérgicas y urgentes para remediar 
es-a situación, llegando a imponer 
sanciones a los productos catalanes 
introducidos en España. 
UN TELEGRAMA DE 
: CONDOLENCIA : 
i-jjp mar. 
Sevilla.-El alcalde accidental ma-
nifestó a los periodistas que ayer se 
había dirigido al Gobierno un tele-
grama doliéndose de la conducta 
seguida por éste al no apresurarse a 
corresponder a Sevilla en los térmi-
nos de estricta'y debida justicia, de-
jando el Ayuntamiento actual, que 
np es responsable de la angusitas 
económicas que padece, soporte en 
cambio sus resultados. 
Dijo después pue habían sido anu-
lados los nombramientos de voca-
les de la Junta del Monte de Piedad, 
nombrando en su lugar a represen-
tantes de los partidos republicanos 
y socialista. 
focan necesario en todos- ios* terrenos 
eicmpieo como aóono dz ías-
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NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS* 
jueces municipales y fiscales, propietarios y 
suplentes, para los pueblos de nuestra provincia 
(Continuación). 
Huesa del Común 
Juez, José María Latorre Nava-
rro. 
Suplente, Celino Gracia Hueso. 
Fiscal, JoaquínfAUete Herrando. 
Suplente. José Bernal Romance. 
Josa 
Juez, José Nuez Nebra. 
Suplente, Dionisio Alvarez Pra-
das. 
Fiscal, Guillermo Quílez Ramo. 
Suplente, Pedro Simón Fleta. 
Lidón 
Juez, Abelío Delgado Yuste. 
Suplente, Cristóbal Fernández 
Serrano. 
Fiscal, Pablo Tolosa Viñado. 
Suplente, Angel Yuste Corbatón. 
Lóseos 
Juez, León Andrés Serrano. 
Suplente, Simeón Lázaro Cortés. 
Fiscal, Gregorio Simón Beltrán. 
Suplente, Patrocinio Colás Ra-
badán . 
Maícas 
Juez, Cándido Yus Palacios. 
Suplente, Francisco Rodrigo Pe-
fia. 
Fiscal, Vicente Ferreruela Pala-
cios. 
Suplente, Ramón Alias Bernal 
Este van. 
Martín del Rio 
Juez, Pedro P. García Luengo. 
Suplente, Demetrio Cabañero 
Julve. 
Fiscal, Miguel Tomey Tirado. 
Suplente, Gregorio Martín Bu-
rriel. 
Mezquita de Lóseos 
Juez, Manuel Anadón Bailo, 
Suplente, Tomás Maimar Láza-
ro. 
Fiscal, Mariano Herrera Fotún. 
Suplente, Fabián Lázaro Herré 
ra. 
Monforte de Moyuela 
Juez, Luis Hernando Jimeno. 
Suplente, Ignacio Herrero Gar-
cés. 
Fiscal, Joaquín Arnal Martín. 
Suplente, Pedro Gadea Finol. 
Muniesa 
Juez, Ramón Lou Serrano. 
Suplente, Antonio Talayero Pue-
yo. 
Fiscal, Felipe Iranzo Alias. 
Suplente. Miguel Marco Guallar. 
Nueros 
Juez, León Lahoz Sancho. 
Suplente, Modesto Cañada Buri-
Uo. 
Fiscal, Cándido Sancho Simón. 
Suplente, Joaquín Antón Her-
nández. 
Obon 
Juez, Pascual Peña Comín. 
Suplente, Pedro Martín Martín. 
Fiscal. Ricardo Blasco Villariz. 
Suplente, Francisco Comín Ví-
lluendas. 
Pancrudo 
Juez, Antonio Marzo Sebastián. 
Suplente, Victoriano G ó m e z 
Guillén. 
Fiscal, Eleuterio Sancho Raba-
naque. 
Suplente, Pascual Pérez Barce-
lona. 
Las Parras de Martín 
Juez. Valentín Burriel Cardo. 
Suplente, Nicolás Morella Ale-
gre. 
Fiscal, Enrique Novella Guillén. 
Suplente, Juan J. Galindo. 
Piedrahíta 
Juez, Mariano Sanjuán Simón. 
Suplente, Andrés Roche Blasco. 
Fiscal, Martín Roche Planas. 
Suplente, Santiago Martín Mo-
reno. 
Plou 
Juez, Antonio Bello Rubio. 
Suplente, Pascual Rubio Aspas. 
Fiscal, Isidro José Royo Royo. 
Suplente. Ramiro Gracia Fonde-
vila. 
Portalrubio 
Juez, Pablo Marco Marco, 
Suplente, Ricardo Domingo He-
rrero. 
Fiscal, Gregorio Yuste Gómez. 
Suplente, Florencio Valero San-
güesa. 
La Rambla de Martín 
Juez, Miguel Tolosa Gimeno. 
Suplente, Pedro Manuel Asen-
sio. 
Fiscal, Pedro Herrero Gonzalvo. 
Suplente, Vicente Jimeno Palo-
mar. 
Rillo 
Juez, José Cavero Flor. 
Suplente, Amable Vicente Mar-
zo. 
Fiscal, Juan J. Gregorio Sorri-
bas. 
Suplente, Jacinto Collados Gar-
gallo. 
Rubielos de la Cérida 
Juez, Primitivo Zorraquino Ra-
mos. 
Suplente, F r a n c i s c o Pradas 
Ocón . 
Fiscal, Joaquín Cervera Yuste. 
Suplente, Juan J. Ramo Simón. 
Rudilla 
Juez, Pedro Yuz Lahoz. 
Suplente, José Roche Mainar. 
Fiscal, Alipio Yus Navarro. 
Suplente, Lorenzo Rodrigo Gar-
cía. 
Salcedillo 
Juez, Atanasio Andreu Alias. 
Suplente, Hermenegildo Boria 
Alias. 
Fiscal, Francisco Martínez Este-
van. 
Suplente, Miguel Ruíz Millán. 
Segura de los Baños 
Juez, Santiago Martínez Juan. 
Suplente, José Royo Valiente. 
Fiscal, Francisco Martínez Eate-
van. 
Suplente, Miguel Ruiz Millán. 
A U T O ^ S A I L O I N 
JÓSE m * : _ 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
TERUEL 
Reconstrucción de cubiertas por máquinas para fabri-
car neumáticos 
Economía 
Calidad 
Rendimiento 
fantástico 
El coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
Repuestos.-Lubrificantes.-Cámaras.—«Cubiertas 
Michelin».—Grasas.—Accesorios. 
¿Dssi ciiáii pa* 
liiy eiarazo? 
si 
Desde los 15 días con máxima se-
guridad mediante métodos que sólo 
requieren la orina de la paciente. 
Dirigirse a T. Coloma, Médico, 
Colón 32, VALENCIA, solicitando 
las instrucciones necesarias para el 
envío de la muestra de orina. 
Torrecilla del Rebollar 
Juez, Juan J. Simón Finol. 
Suplente, Miguel Beltrán Jimeno 
Fiscal, Florentín Soguero Lahoz. 
Suplente, Eduardo Lancis Caña-
da. 
Torre las Arcas 
Juez, Félix Comín Gracia. 
Suplente, Francisco Cásela Puer 
to. 
Fiscal, Pantaleón Casas Peña. 
Suplente, Juan Serrano Martín. 
Torre los Negros 
Juez, Pedro Escuder Jimeno. 
Suplente, Manuel Gámbaro Gon 
zalvo. 
Fiscal, Baltasar Frag Herrando. 
Suplente, Vicente Cebrián Cor-
tés. 
Utrillas 
Juez, Alberto Sánchez Pérez. 
Suplente, Víctor Royo Serrano. 
Fiscal, Adolfo Ainsa Gamón. 
Suplente, Fabián Ramo Escobe-
do. 
Valdeconejos 
Juez, Marcelino Marzo Sangüesa 
Suplente, Leondo Oro Nieves. 
Fiscal, Juan M. Ibáñez Marco. 
Suplente, Emilio Pérez Sangüesa 
Villanueva del Rebollar de la Sierra 
Juez, José Herrero López. 
Suplente. Roque Ascoz López. 
Fiscal. Joaquín López Garcés. 
Suplente. José Gracia Herrando. 
El Villarejo 
Juez. Mariano Jimeno Frag. 
Suplente, Pedro J. Aranda Gó-
mez. 
Fiscal. Francisco Cueva Eátevaa. 
Suplente. Manuel Royo Li r io . 
Visiedo 
Juez, Pedro García Hernández. 
Suplente, Luis Pascual Ferrer. 
Fiscal, Santingo Hernández Josa 
Suplente, Bernardo P a s c u a l 
Adrián. 
Vivel del Río 
Juez, Angel Calmache Lázaro. 
Suplente, Jerónimo Galve Lario. 
Fiscal, Evaristo Galve Lázaro. 
Suplente, Cándido Estevan Sán-
chez. 
PARTIDO JUDICIAL'DE MORA 
DE RUBIELOS 
Abejuela 
Juez, Dámaso Martínez Martínez 
Suplente, Florentín Zuriaga Sol-
sona. 
Fiscal, Joaquín Alegre Espinosa. 
Suplente, Cecilio Zuriaga Zuria-
ga. 
Albentosa 
Juez, Plácido Pastor Villalba. 
Suplente, Tomás Marqués Cone-
jo. 
Fiscal. Pedro Pastor Gómez. 
Suplente, Vicente Bertolín Edo. 
Alcalá de la Selva 
Juez, Felipe Vivas Baselga. 
Suplente, ^Miguel J. Bayo Mon-
ferrer. 
Fiscal, Benón Prades Gargallo. 
Suplente, Gregorio García Ro-
queta. 
Arcos de las Salinas 
Juez, Aurelio Marín Cañete. 
Suplente, Juan Gamín Rodríguez 
Fiscal, Froilán Pérez Cañete. 
Suplente, Basilio Rodríguez Ro-
dríguez. 
Cabra de Mora 
Juez, José Fuertes Escriche. 
Suplente, Enrique Izquierdo Per-
tegaz. 
Fiscal, Eulalio Abad Pérez. 
Suplente, Miguel Pérez Abad. 
Castelvispal 
Juez, José Silvestre Saura. 
Suplente, Alberto Silvestre Gar-
cía. 
Fiscal, Manuel Chiva Andrés. 
Suplente, Colás Zafón Andrés. 
El Castellar 
Juez, Francisco Martín Guillén. 
Suplente, Damián Villarroya Es-
tevan. 
Fiscal, José Navarro Estevan. 
Suplente, Benjamín Jarque Core 
lia. 
Formiche Alto 
Juez, Juan M. Ferrer Navarro. 
Suplente, Elíseo Abad López. 
Fiscal, Pascual Polo Ferrer. 
Suplente, Manuel Navarro Co-
rella. 
Formiche Bajo 
Juez, Francisco Torres Torres. 
Suplente, Anacleto Conejos Co-
nejos. 
Fiscal, Francisco Martín Blesa. 
Suplente, Bienvenido Gómez 
García. 
Fuentes de Rubielos 
Juez, Ramón Morte Ibáñez. 
Suplente, Andrés Montoliu Ale-
gre. 
Fiscal, José Nicolás Villanueva 
Alegre. 
Suplente, Domingo Górriz To-
más. 
Gúdar 
Juez, Marcelino Lucia Bayo. 
Suplente, Juan Ros Alegre. 
Fiscal, Juan García Mor. 
Suplente. An ton io Monferrer 
Salvador. 
Linares de Mora 
Juez. José Herrero García. 
Suplente, Pedro Saura M- zqut-
ta. 
Fiscal. Miguel Gargallo Garga-
llo 
Suplente, Alfredo García Alcón. 
Manzanera 
Juez. Luis Belmonte Alcodori. 
Suplente, Juan A. Lizandra Ga-
rro. 
Fiscal, Aurelio Roqueta Górriz. 
Suplente. Ramón Cervera Torán. 
Mosqueruela 
Juez. Santos Pitarch Bielsa. 
Suplente. Tomás" Altaba Garga-
llo. 
Fiscal, Gaspar Simón Alcón. 
Suplente," Máximo Robres Ló-
pez. 
Nogueruelas 
Juez, Remigio Abad Bertolín. 
Suplente, Marcos Herrero Herre-
ro. 
Fiscal, Bienvenido Redón Jimé-
nez. 
Suplente, Teodoro Benages Ji-
ménez. 
Olba 
Juez, Manuel Villanueva Peiró. 
Suplente, * Antonio Igual Villa-
nueva. 
Fiscal, Pedro Salvador Peiró. 
Suplente, Lorenzo Herrero Villa-
grasa. 
Puerfomingalvo 
Juez, Enrique Mira vete Carcía. 
Suplente, Cándido Crespo Gar-
cía. 
Fiscal, Aquilino García Gargallo. 
Suplente, José Gargallo Andrés. 
Rubielos de Mora 
Juez, Joaquín Bertolín Bertolin. 
Suplente, Vicente Górriz Berto-
lín. 
Fiscal, Felipe Castillo Edo. 
Suplente, Pedro Pertegaz Mar-
zo. 
San Agustín 
Juez. Recaredo Palomar Morón. 
Suplente, Lorenzo Redón Berto-
lín. 
Fiscal, Francisco Bau Vicente. 
Suplente, Benjamín Gil Redón. 
Sarrión 
Juez, Aureliano Tomás Martín. 
Suplente, Apolonio Navarro Ca-
sinos. 
Fiscal, Francisco Zuriaga Cer-
cós. 
Suplente, Segundo Cercós Mo-
ya. 
Torrijas 
Juez, Antonio Mínguez Mínguez. 
Suplente, Pascual Martín Gi l . 
Fiscal, Cesáreo Montolío Marti 
Suplente, Francisco Míntí 
Martín. 8Ue* 
Valbona 
Juez. Baltasar Redón Palomar 
Suplente. Manuel Ibáñez Mart/' 
Fiscal, Pedro Sebastián LiJ 
dra. D' 
Suplente, Pedro Palomar 1 
rres. 
Valdelinares 
Juez, Ricardo Alegre López. 
Suplente, Roque Lozano Calvo 
Fiscal, José Buj Lozano. 
Suplente, Juan Tena Roqueta. 
PARTIDO JUDICIAL DE TERUEL 
Aldehuela 
Juez, Miguel Luis Simón. 
Suplente, Gregorio Redóla, 
Fiscal, Francisco Bayo Benages 
Suplente. Antonio Blasco Bayo, 
Alfambra 
Juez, Jacinto Gonzalvo Abril, 
i Suplente, Mariano Pérez Nove-
fila. 
Fiscal, Saturnino Pérez Crespo. 
Suplente, José Cañete Escusa. 
Camañas 
Juez, Antonio Villalba Heraán-
dez. 
Suplente, Mamés Mártín Fuerte. 
Fiscal, Juan Benedicto Fernán-
dez. 
Suplente, Justo Benedicto M-
ñez. 
(Continuará). 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más, Lkme « 
uuciíi 'o íeléfono 1-6-9 y d«sde 
m&ñcüa recibirá Vd. esícpf 
riódico anies de salir de a 
casa a sus ocupaciones. 
Editorial ACCION.-Teruel 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores m a r 
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E X P O S I I C I I O ^ I Y V I E N T A 
món y Ca¡aSf 19 Teléfono 131 
i Agotamiento 
c e r e b r a l 
Fatales consecuencias 50njn<p{ 
trabajo excesivo y & 'fl # 
fencie. que sólo se Pucden ^ 
batir con un tónico reco-
yeníe tan activo y 
jarabe éc 
*tllP0F( ^ 1 1 1 
L o n rópida actividad despierta el (spetüo 
devuelve las energ ías mentales y renueva 
el v igor d i n á m i c o de tal forma, que convier-
te el a n í e s penoso trabajo en fácil tarca 
Aprobaao por la Academia de Medicina 
5e puede lomar en íodas ia$ ¿poca» del año 
No « vende a |r«n«l 
como e 
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